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En primer lloc, vull agrair a les meves dues tutores la confiança i les 
oportunitats brindades; he pogut aprendre moltíssim de vosaltres. Digna, 
gràcies per fer-me descobrir tant el món STEAM com el de la recerca i per 
obrir-me les portes CRECIM, on he pogut adquirir una visió de la recerca molt 
més àmplia i realista. Edelmira, admiro la teva manera de fer classes i la teva 
passió pel que fas. Realment t'has convertit en la meva referent de mestra de 
matemàtiques i m'has demostrat l’autèntica connexió entre la recerca i 
l'ensenyament.  
En segon lloc, estic molt contenta d'haver conegut gent tan interessant i 
sorprenent aquest any, com les meves companyes del CRECIM i del màster. A 
tota la gent del CRECIM us vull donar les gràcies per obrir-vos a mi i mostrar-
me tot el que feu. He pogut descobrir projectes molt interessants i he après 
molt de vosaltres. Estic segura que ens tornarem a trobar. A totes les meves 
companyes del màster us vull donar les gràcies, sobretot, per fer molt més amè 
i alegre aquest camí. Me’n porto de cadascuna de vosaltres una cosa única, 
sou una barreja entre experiència, saviesa i amor. Ha estat un luxe poder 
avançar juntes en aquesta etapa. 
En tercer lloc, estic molt agraïda a les mestres participants en aquesta recerca, 
per tota la vostra col·laboració i interès.  
En quart lloc, vull donar les gràcies al meu pare i a la meva mare. Sempre 
m’heu donat suport per arribar on he volgut i la vostra confiança i els vostres 
ànims han estat essencials per aconseguir-ho. 
Per últim, agraeixo infinitament a la Moni i al Civit el fet de ser-hi sempre. 
M’atreviria a dir que heu seguit gairebé tot el procés d’aquest treball. Totes les 
il·lusions, els dubtes i les frustracions les he compartit amb vosaltres. Moni, 
gràcies per l’escolta activa, la comprensió que mai falla i la desconnexió que 
m’has donat. Civit, gràcies per la paciència, l’energia positiva i la calma. La 
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Durant les últimes dècades ha crescut l’interès per a investigar sobre el docent 
de matemàtiques com un factor clau per a la millora de l’educació. Sobretot, 
s’ha investigat sobre quins coneixements i competències ha de tenir i sobre la 
necessitat que aquestes es vagin actualitzant, a través de la participació en 
experiències de desenvolupament professional. Gràcies a aquesta 
professionalització docent es poden generar canvis en les pràctiques d’aula 
que permeten millorar l’ensenyament i, consegüentment, l’aprenentatge de 
l’alumnat.  
És en aquesta línia d’investigació de la Didàctica de les Matemàtiques que té 
sentit aquesta recerca, la qual pertany a un treball de final de màster. Es pretén 
aprofundir en una experiència de desenvolupament professional de mestres de 
primària en actiu i identificar canvis en el coneixement i la competència 
professional docent d’aquestes mestres, concretament, en la caracterització de 
bones activitats matemàtiques. Per a poder analitzar aquests canvis, 
prèviament s’han hagut de produir i validar indicadors d’una bona activitat 
matemàtica, els quals n’exposen les característiques principals.  
 
El treball s’estructura en sis apartats i els annexos. Tot seguit d’aquesta 
introducció, es descriuen els antecedents i la justificació de la investigació. En 
l’apartat següent, s’exposa el marc teòric que la sustenta; el desenvolupament 
professional i les bones activitats matemàtiques. A continuació, es presenten la 
pregunta i els objectius d’aquesta recerca, basats en el marc teòric recentment 
esmentat, els quals guien la investigació. En quart lloc, s’explicita el marc 
metodològic que s’ha dut a terme, posant especial èmfasi en el context de la 
recerca i en el pla, els instruments i les estratègies de la recollida de dades. 
Després, es presenten i es discuteixen els resultats obtinguts d’aquesta 
recerca, desgranats per cada objectiu. Posteriorment, s’exposen les 
conclusions trobades, amb els seus respectius suggeriments i, també, les 
limitacions. Per últim, es mencionen totes aquelles referències bibliogràfiques 




Cal aclarir que, per fer ús d’un llenguatge no sexista, en la mesura del possible 
s’han inclòs expressions invariables, genèriques, neutres o despersonalitzades 
per a fer referència a un grup que pot incloure persones de sexes o gèneres 
diferents, per exemple: l’alumnat, el professorat, els docents. En alguns casos 
també s’han utilitzat formes dobles; com ara: els i les alumnes, sempre que no 
han dificultat la lectura del text. En els casos en què s’ha volgut fer referència a 
mestres dels dos sexes, s’ha utilitzat sempre la forma corresponent al gènere 
femení amb valor genèric, pel fet que és una professió en què predominen les 
dones. Per a fer referència a una persona concreta, sempre s’ha utilitzat la 





1. Antecedents i justificació de la investigació  
 
És evident que l’educació està en canvi. L’educació tradicional està essent 
cada vegada més substituïda per una educació adaptada al segle XXI. Aquest 
fet significa que s’estan reemplaçant els llibres de text per activitats que 
permetin als alumnes desenvolupar competències per a la vida. No obstant 
això, dissenyar bones activitats és una feina complexa que les mestres van 
aconseguint a mesura que es desenvolupen professionalment.  
Primerament, en la formació inicial que es dóna a la universitat, on s’incideix en 
les diferents didàctiques en què s’hauran de professionalitzar. No obstant això, 
les que seran mestres generalistes acaben fent només una pinzellada de les 
didàctiques de totes aquelles matèries les quals hauran d’ensenyar. A més, és 
molt difícil que tinguin un bon domini del contingut base de totes elles, inclús hi 
ha mestres que li tenen cert respecte a algunes matèries, com ara les 
matemàtiques, per la qual cosa encara es fa més difícil la tasca de dissenyar 
bones activitats i més fàcil el fet que s’acabi recorrent al llibre de text. Per 
aquest motiu és molt important també la formació permanent, on cada mestra 
pugui decidir quins coneixements i competències ha de seguir desenvolupant, 
les quals acabaran tenint incidència també en l’aprenentatge dels seus 
alumnes. A part, hi ha força mestres que van estudiar fa molts anys i que, si no 
fos per aquest desenvolupament professional constant i permanent, quedarien 
desactualitzades. 
Almenys jo, com a mestra de primària, em sento identificada amb aquest fet. 
Durant el grau, vaig obrir els ulls i vaig sentir aquesta necessitat de canvi i 
millora de l’educació. No obstant això, vaig sortir amb incertesa respecte com 
poder dissenyar bones activitats en cadascuna de les matèries. En el meu cas 
particular, sempre m’han interessat especialment les matemàtiques i les 
ciències, per la qual cosa sobretot m’interessava saber com dissenyar bones 
activitats matemàtiques i científiques. Així doncs, vaig poder gaudir de l’últim 
any del grau, dedicant-me exclusivament a aquestes dues didàctiques. Vaig 
poder aprendre moltíssim, però a la vegada sentia que els meus companys que 
no estaven fent aquesta especialitat no s’haurien d’estar perdent aquesta 
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formació, d’igual manera que em devia estar passant amb mi amb la d’altres 
didàctiques. En acabar el grau, vaig sentir que encara necessitava seguir 
ampliant els meus coneixements i va ser quan vaig voler seguir formant-me 
professionalment i vaig iniciar el món de la recerca, concretament, en la 
didàctica de les matemàtiques i les ciències.   
Aleshores, quan en el marc del TFM se’m va proposar, d’entre diverses 
opcions, l’oportunitat de submergir-me en un context de desenvolupament 
professional en matemàtiques de mestres de primària, perquè havien decidit 
deixar enrere el llibre de text i necessitaven eines per aprendre a fer bones 
activitats matemàtiques, em va semblar la millor opció. Per una banda, intuint la 
importància del desenvolupament professional, volia conèixer quin tipus 
d’experiències afavoreixen que les mestres puguin millorar i, a la vegada, 
comprovar quin impacte tenen, és a dir, quins canvis aconsegueixen produir. 
Per altra banda, és un tema proper als meus interessos i preocupacions, del 
qual estava convençuda que em permetria aprendre molt, sobretot, a identificar 
i dissenyar bones activitats matemàtiques. Així doncs, veient que era un tema 
que m’ajudaria a seguir desenvolupant-me professionalment, tant com a  
mestra com a investigadora, vaig decidir endinsar-me en aquest context i 
investigar quins canvis es produeixen en la caracterització de bones 
activitats matemàtiques en un context de desenvolupament professional 
per a mestres de primària.  
 
  
